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外米思想の魅力と弱 き
外
来
思
想
の
魅
力
と
弱
さ
山
本
新
明
治
の
開
国
い
ら
い
'
さ
ま
ざ
ま
な
西
洋
思
想
が
流
入
し
て
き
た
が
'
そ
れ
ら
の
な
か
で
'
思
想
と
し
て
の
影
響
力
の
も
っ
と
も
強
-
深
か
っ
た
も
の
を
二
つ
あ
げ
る
な
ら
'
キ
リ
ス
-
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
に
指
を
屈
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
明
治
で
は
土
着
の
思
想
で
あ
る
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
除
け
ば
'
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
-
教
が
最
大
の
思
想
で
あ
っ
た
｡
キ
リ
ス
ー
教
を
排
除
し
て
は
､
お
そ
ら
-
明
治
は
か
た
れ
な
い
｡
た
と
え
ば
'
明
治
二
〇
年
代
か
ら
本
格
的
に
は
じ
ま
る
文
学
運
動
の
源
泉
EiZl
は
'
キ
リ
ス
-
教
で
あ
り
'
明
治
の
文
学
は
｢
棄
教
者
の
文
学
｣
と
い
わ
れ
る
く
ら
い
で
あ
6
.
1
ま
た
,
明
治
三
〇
年
代
に
お
こ
る
幻
社
会
事
業
や
社
会
主
義
運
動
に
し
て
も
'
そ
の
多
-
は
'
キ
リ
ス
-
者
が
は
じ
め
た
も
の
で
あ
る
｡
明
治
の
在
野
の
文
化
的
活
動
'
社
会
運
動
は
'
キ
リ
ス
-
教
ま
た
は
キ
リ
ス
-
者
を
軸
に
し
て
'
直
接
間
接
に
う
ご
い
て
い
た
と
い
う
の
が
'
当
を
え
た
見
解
で
あ
ろ
う
｡
65
大
正
末
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
挫
折
し
て
い
く
過
程
に
'
こ
ん
ど
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が
思
想
界
で
は
'
熱
狂
的
に
迎
え
ら
れ
た
｡
共
産
党
に
は
後
光
が
さ
し
'
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
の
神
秘
的
な
権
威
さ
え
感
ぜ
ら
れ
た
｡
知
識
層
の
多
-
が
主
義
者
ま
た
は
シ
ン
｡ハ
と
な
り
'
思
想
界
の
主
導
権
は
'
マ
ル
ク
ス
主
義
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
｡
近
代
科
学
で
武
装
さ
れ
た
思
想
が
'
は
じ
め
て
わ
が
知
的
土
壌
に
く
い
入
っ
て
き
た
｡
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
-
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
あ
い
だ
に
は
'
あ
る
意
味
で
｢
と
｣
で
結
べ
る
類
縁
関
係
が
あ
る
｡
そ
れ
は
'
影
響
力
の
点
だ
け
で
な
く
'
思
想
そ
の
も
の
に
も
類
似
性
が
あ
-
'
さ
ら
に
'
う
け
入
れ
態
勢
や
う
け
入
れ
の
心
情
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
二
つ
は
'
も
と
も
と
敵
対
者
で
あ
り
な
が
ら
'
比
較
し
'
対
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
思
考
上
対
比
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
'
二
つ
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
近
代
日
本
の
精
神
史
の
あ
る
断
面
が
t
よ
り
あ
き
ら
か
に
な
り
'
こ
の
二
つ
の
思
想
が
ど
の
よ
う
な
問
題
に
処
す
る
た
め
う
け
い
れ
ら
れ
た
の
か
を
た
し
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
.
そ
し
て
'
ど
の
点
で
二
つ
が
十
分
に
有
効
で
な
か
っ
た
か
を
反
省
し
て
い
け
ば
'
開
国
い
ら
い
の
精
神
史
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
'
戦
後
の
'
ま
た
今
後
の
問
題
性
を
い
く
ら
か
で
も
先
取
り
す
る
こ
と
が
.で
き
る
だ
ろ
う
｡
66
で
は
'
思
想
と
し
て
二
つ
の
あ
い
だ
に
ど
う
い
う
共
通
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
ま
ず
'
二
つ
と
も
思
想
と
い
う
名
に
侶
す
る
思
想
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
思
想
本
来
の
機
能
'
ひ
と
を
救
い
'
世
を
救
う
と
い
う
機
能
を
備
え
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
思
想
に
と
り
つ
か
れ
る
こ
と
を
改
宗
と
い
う
こ
と
が
で
き
'
そ
れ
が
一
生
の
転
機
と
な
る
L
t
こ
れ
か
ら
脱
落
す
る
こ
と
を
粟
教
ま
た
は
転
向
と
い
い
'
裏
切
り
ま
た
は
冒
演
の
罪
の
負
目
を
生
涯
ひ
き
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
改
宗
は
外来思想の魅力と弱 き
ひ
と
を
雄
々
し
く
L
t
と
き
に
は
殉
教
を
覚
悟
さ
せ
る
｡
転
向
は
自
虐
か
ら
ひ
と
を
自
殺
へ
お
も
む
か
せ
る
こ
と
も
あ
る
｡
思
想
に
殉
じ
た
り
'
一
生
負
目
を
感
じ
た
り
す
る
ほ
ど
大
切
な
も
の
と
な
る
｡
思
想
は
い
き
る
支
え
で
あ
久
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
,
そ
こ
か
ら
行
動
が
い
き
い
き
と
お
こ
り
､
そ
こ
で
す
べ
て
が
耐
え
ら
れ
る
安
め
と
な
る
O
つ
皇
-
'
人
生
や
社
会
の
意
味
な
1
日
標
な
り
､
使
命
な
り
が
'
し
っ
か
り
と
設
置
さ
れ
'
人
生
観
や
社
会
観
や
歴
史
観
が
'
は
じ
め
て
焦
点
を
む
す
ぴ
'
精
神
の
深
部
に
ま
で
錨
を
お
ろ
す
｡
思
想
が
全
人
を
い
わ
ば
蚕
食
す
る
｡
逆
に
い
う
と
'
そ
の
思
想
を
抜
く
と
､
統
一
点
を
う
し
な
い
,
ひ
と
は
も
ぬ
け
の
殻
と
な
る
｡
真
の
思
想
の
'
そ
の
名
に
値
す
る
思
想
の
効
力
は
､
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
｡
キ
リ
ス
-
教
も
マ
ル
ク
ス
主
義
も
'
そ
う
い
う
全
人
的
な
効
果
を
お
よ
ぼ
し
た
｡
っ
ぎ
に
あ
げ
た
い
の
は
'
二
つ
と
も
'
人
種
･
階
級
･
民
族
･
文
明
を
超
え
た
普
遍
性
を
そ
の
本
質
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
ど
こ
に
で
も
'
誰
に
で
も
押
し
お
よ
ぼ
せ
る
普
遍
的
な
人
間
愛
な
り
'
正
義
感
な
り
'
使
命
感
な
り
を
思
想
の
中
核
に
宿
し
て
い
る
た
め
'
う
け
入
れ
の
態
勢
さ
え
と
と
の
え
は
'
高
い
精
神
が
世
界
中
に
万
遍
な
く
ゆ
き
わ
た
る
こ
.と
が
で
き
る
｡
多
数
者
の
賛
同
を
う
れ
ば
'
二
つ
と
も
'
あ
る
社
会
ま
た
は
文
明
の
社
会
原
理
'
あ
る
国
家
の
国
家
原
理
と
な
り
う
る
だ
け
の
思
想
の
ス
ケ
ー
ル
'
思
想
の
幅
と
高
さ
'
思
想
の
骨
組
を
そ
な
え
て
い
る
｡
人
間
に
つ
い
て
'
社
会
に
つ
い
て
､
歴
史
に
つ
い
て
一
貫
し
た
ド
グ
マ
ま
た
は
理
論
を
も
ち
'
ち
が
っ
た
現
実
へ
の
即
応
性
を
そ
な
え
て
い
る
か
ら
'
思
想
の
一
貫
性
を
損
う
こ
と
な
し
に
多
様
に
展
開
し
'
変
形
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
い
わ
ば
グ
ラ
ン
ド
･
ス
ケ
ー
ル
の
思
想
で
あ
る
｡
キ
リ
ス
-
教
が
い
く
つ
か
の
文
明
の
原
理
に
な
っ
た
し
､
い
く
つ
か
の
国
家
原
理
に
な
っ
た
よ
う
に
'
マ
ル
ク
ス
主
義
も
い
く
つ
か
の
文
明
の
原
理
'
い
く
つ
か
の
国
家
原
理
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
り
う
る
の
は
'
思
想
そ
の
も
の
が
よ
ほ
ど
の
普
遍
性
'
よ
ほ
ど
の
超
越
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
｡
第
三
に
'
二
つ
と
も
'
高
所
か
ら
み
る
な
ら
'
ユ
ダ
ヤ
教
系
の
思
想
で
あ
り
､
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
性
格
'
気
質
を
共
有
し
て
い
る
｡
67
そ
れ
に
は
長
所
と
と
も
に
短
所
が
あ
る
｡
目
前
の
事
象
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
な
い
信
念
の
一
貫
性
と
思
想
の
固
執
が
あ
る
｡
逆
境
に
く
ず
お
れ
ず
'
こ
れ
に
耐
え
て
い
け
る
と
い
う
の
は
'
長
所
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
同
時
に
非
妥
協
的
で
'
排
他
的
で
'
独
善
的
に
も
tlu3
な
る
｡
こ
と
な
る
他
者
と
和
解
や
協
力
を
潔
し
と
し
な
い
潔
癖
は
'
多
く
の
場
合
'
不
寛
容
と
な
り
'
倣
憎
と
な
る
｡
宗
教
改
革
の
さ
い
の
戦
争
や
中
ソ
の
対
立
に
こ
の
こ
と
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
ユ
ダ
ヤ
系
思
想
の
共
通
性
は
'
性
格
や
気
質
ば
か
り
で
な
く
'
思
想
の
内
容
に
つ
い
て
も
い
え
る
｡
キ
リ
ス
-
教
の
前
身
が
ユ
ダ
ヤ
教
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
'
マ
ル
ク
ス
主
義
は
キ
リ
ス
-
教
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
'
ユ
ダ
ヤ
教
系
の
思
想
な
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
観
を
そ
の
基
本
に
く
だ
っ
て
一
言
で
い
え
ば
'
歴
史
の
な
か
に
正
義
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
'
こ
れ
は
ま
さ
し
く
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
義
論
で
あ
る
｡
神
義
論
か
ら
宗
教
的
な
粉
飾
を
ぬ
き
'
非
ド
グ
マ
化
し
､
歴
史
に
自
律
性
を
あ
た
え
､
階
級
論
を
加
味
す
る
と
､
こ
の
ユ
ダ
ヤ
の
メ
シ
ア
思
想
は
'
た
ち
ど
こ
ろ
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
革
命
論
に
変
貌
す
る
｡
そ
の
本
質
は
'
正
し
い
も
の
が
最
後
に
は
勝
利
を
う
る
は
ず
だ
と
い
う
歴
史
の
有
意
味
性
の
固
執
'
歴
史
の
成
就
の
待
望
で
あ
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
'
歴
史
の
な
か
で
正
義
を
も
っ
た
力
'
力
を
も
っ
た
正
義
が
最
後
に
勝
利
す
る
と
い
う
'
正
義
と
力
と
の
直
接
的
な
一
致
を
期
待
す
る
点
で
'
メ
シ
ア
思
想
と
マ
ル
ク
ス
主
義
は
'
と
も
に
'
飯
Eid4
を
も
た
ぬ
救
主
で
は
な
く
'
ま
た
勉
を
も
っ
た
王
で
も
な
く
'
｢飯
を
も
っ
た
救
主
｣
を
待
望
し
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡
飯
を
も
た
な
い
救
主
は
'
政
治
的
に
無
力
で
あ
る
か
ら
'
歴
史
内
に
正
義
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
L
t
激
し
か
も
た
な
い
王
は
'
道
徳
的
に
不
義
だ
か
ら
'
正
義
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
キ
リ
ス
ー
教
で
は
'
｢飯
を
も
っ
た
救
主
｣
の
理
念
'
い
い
か
え
れ
ば
'
正
義
と
力
と
の
歴
史
の
な
か
で
の
直
接
的
な
一
致
は
拒
否
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
キ
リ
ス
-
教
に
と
っ
て
も
'
正
義
の
実
現
と
い
う
こ
と
が
'
歴
史
の
な
か
で
は
な
く
'
歴
史
の
終
り
に
お
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
'
究
極
の
願
い
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
｡
た
だ
'
キ
リ
ス
-
教
終
末
論
に
や
ど
る
歴
史
へ
の
徹
底
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外来思想の魅力と弱 き
し
た
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
薄
め
て
'
十
字
架
と
い
う
政
治
的
敗
北
の
内
面
的
曲
折
を
通
ら
ず
に
'
直
接
的
な
'
外
面
的
な
勝
利
に
お
い
て
正
義
と
力
と
を
一
体
化
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
'
ユ
ダ
ヤ
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
ま
た
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
革
命
論
と
な
る
｡
ユ
ダ
ヤ
系
の
歴
史
観
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
'
正
義
の
実
現
と
い
う
歴
史
の
目
標
が
間
近
か
に
待
ち
の
ぞ
ま
れ
て
お
り
'
い
ま
の
敗
北
の
な
か
か
ら
究
極
的
な
勝
利
が
ひ
き
だ
せ
る
と
い
う
信
念
で
あ
る
｡
≡
キ
リ
ス
ー
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
と
し
て
の
共
通
点
を
さ
ぐ
っ
た
の
は
'
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
二
つ
の
思
想
に
出
会
っ
た
と
き
'
ひ
と
し
-
魅
力
を
感
じ
'
こ
れ
に
惚
れ
こ
み
'
大
い
に
影
響
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
の
間
接
証
明
に
な
ろ
う
か
と
も
考
え
た
か
ら
で
あ
る
｡
二
つ
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
は
'
似
た
よ
う
な
魅
力
が
あ
っ
た
｡
似
た
よ
う
な
影
響
力
が
あ
っ
た
｡
思
想
そ
の
も
の
の
類
似
性
'
共
通
性
か
ら
'
わ
れ
わ
れ
の
う
け
い
れ
態
勢
の
共
通
性
へ
と
考
察
を
移
し
て
い
こ
う
｡
明
治
か
ら
今
日
ま
で
の
広
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
'
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
-
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
を
対
比
し
て
み
る
と
'
い
ろ
い
ろ
似
た
点
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
｡
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
と
い
う
と
'
ま
ず
'
二
つ
と
も
'
あ
る
時
期
に
は
'
若
い
'
良
心
的
な
'
あ
え
て
い
え
ば
'
尖
端
的
な
分
子
に
ひ
ど
く
魅
力
あ
る
も
の
と
映
り
'
心
酔
ま
た
は
信
奉
す
る
も
の
が
そ
こ
に
蛸
集
L
t
時
代
の
先
頭
を
き
る
か
の
よ
う
に
み
え
た
こ
と
で
あ
る
｡
明
治
の
キ
リ
ス
-
教
は
'
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
｡
大
正
末
期
か
ら
昭
和
の
前
期
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
'
や
は
-
同
じ
よ
う
な
人
気
が
目
覚
め
た
人
の
あ
い
だ
に
あ
り
'
な
に
か
両
者
の
あ
い
だ
に
共
通
地
盤
さ
え
感
ぜ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
日
本
の
精
神
状
況
を
多
少
と
も
歴
史
的
に
感
じ
と
れ
る
人
な
ら
'
誰
で
も
一
応
)
承
認
す
る
だ
ろ
う
L
t
ま
た
そ
う
い
う
指
摘
を
し
た
人
も
あ
On
.
別
に
も
の
珍
ら
し
い
,
あ
る
い
は
奇
矯
な
考
え
で
は
な
い
.
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日
本
の
キ
リ
ス
-
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
が
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
か
'
共
通
地
盤
が
感
ぜ
ら
れ
る
と
か
い
う
の
は
'
両
者
そ
の
も
の
に
内
容
的
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
'
魅
せ
ら
れ
た
り
'
受
け
い
れ
た
り
す
る
こ
ち
ら
側
の
態
度
や
気
拝
の
こ
と
で
あ
る
｡
か
つ
て
キ
リ
ス
-
教
が
良
心
的
な
青
年
に
魅
力
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
､
昭
和
初
期
に
良
心
的
な
青
年
を
と
ら
え
た
も
の
が
'
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
っ
た
t
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡
中
味
が
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
に
か
わ
ろ
う
が
'
か
わ
ら
な
い
な
に
か
共
通
の
探
求
心
な
り
'
精
神
的
な
飢
な
り
が
こ
ち
ら
側
に
あ
っ
て
'
そ
れ
に
触
れ
て
く
る
も
の
に
魅
力
を
感
じ
'
こ
れ
に
魅
惑
さ
れ
る
の
だ
t
と
い
え
よ
う
か
｡
い
つ
の
時
代
で
も
'
人
生
問
題
や
社
会
問
題
に
悩
ん
で
い
る
良
心
的
な
青
年
が
い
る
｡
と
く
に
時
代
が
急
激
に
変
化
し
て
い
る
と
き
'
既
成
の
伝
統
的
な
も
の
や
支
配
層
の
流
す
も
の
と
新
し
く
う
ま
れ
て
き
て
い
る
も
の
と
の
溝
が
ふ
か
-
'
い
た
る
と
こ
ろ
に
断
絶
や
禿
離
や
矛
盾
が
あ
-
'
橋
渡
し
を
し
た
り
'
溝
を
埋
め
た
-
'
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
-
す
る
の
が
'
ひ
ど
-
む
ず
か
し
い
場
合
'
こ
れ
ら
を
敏
感
に
感
じ
と
る
多
感
な
'
良
心
的
な
若
者
の
悩
み
は
一
層
ふ
か
ま
る
｡
若
者
は
そ
の
本
能
的
と
で
も
い
え
る
触
覚
や
平
衡
感
覚
で
'
古
い
伝
統
的
な
も
の
や
政
治
的
要
請
で
急
場
し
の
ぎ
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
に
将
来
性
の
な
い
の
を
感
受
L
t
新
し
い
考
え
か
た
に
ひ
か
れ
る
｡
そ
の
と
き
'
新
し
い
考
え
か
た
の
な
か
で
'
魅
力
あ
る
も
の
を
つ
か
み
と
る
｡
だ
か
ら
'
キ
リ
ス
ー
教
も
マ
ル
ク
ス
主
義
も
'
新
し
い
時
代
の
新
し
い
考
え
か
た
を
蔵
し
て
お
り
'
そ
れ
な
り
に
魅
力
あ
る
も
の
と
み
え
た
に
ち
が
い
な
い
｡
こ
と
さ
ら
に
共
通
性
を
い
う
の
は
'
昭
和
の
初
期
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
心
酔
し
た
若
者
が
'
も
し
明
治
に
い
き
て
い
た
な
ら
'
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
'
キ
リ
ス
-
教
で
自
分
の
精
神
的
な
飢
を
み
た
し
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
逆
に
'
明
治
の
こ
ろ
キ
リ
ス
-
教
の
門
を
た
た
い
た
若
者
が
'
も
し
昭
和
の
こ
ろ
青
春
を
迎
え
た
な
ら
t
か
な
ら
ず
や
マ
ル
ク
ス
主
義
に
か
ぶ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
と
想
像
さ
れ
る
｡
外
来
の
思
想
を
受
け
い
れ
る
地
盤
な
り
気
持
な
り
の
な
か
に
'
い
わ
ば
常
数
的
な
も
の
が
'
み
と
め
ら
れ
'
そ
の
心
理
構
造
は
'
案
外
同
じ
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
く
な
る
｡
ま
た
'
推
測
ば
か
り
で
な
-
'
事
実
'
初
期
7()
外来思想の魅力と弱 き
EiZI
6
の
社
会
主
義
者
は
多
-
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
｡
と
い
う
こ
と
は
'
社
会
的
良
心
が
敏
感
で
'
社
会
的
関
心
の
つ
よ
い
も
の
が
､
キ
リ
ス
ー
教
に
走
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
っ
ぎ
に
'
い
ま
少
し
基
本
的
に
い
え
ば
'
キ
リ
ス
-
教
も
マ
ル
ク
ス
主
義
も
'
た
ん
に
新
し
い
思
想
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
､
西
洋
伝
来
の
も
の
で
あ
る
t
と
い
う
と
こ
ろ
に
共
通
性
が
兄
い
だ
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
'
キ
リ
ス
-
教
も
マ
ル
ク
ス
主
義
も
西
洋
文
明
の
一
部
分
と
し
て
外
か
ら
流
入
し
､
｢
西
洋
化
｣
を
推
進
し
て
き
た
開
国
派
に
よ
っ
て
'
熱
烈
に
信
奉
さ
れ
た
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
外
来
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
'
魅
力
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
倫
理
的
に
崇
高
な
も
の
を
含
ん
で
い
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
し
,
人
生
観
や
世
界
観
を
す
っ
か
り
変
え
さ
せ
る
ぐ
ら
い
の
思
想
の
骨
際
と
説
得
力
を
そ
な
え
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
ま
た
､
土
着
の
も
の
'
た
と
え
ば
'
神
道
や
仏
教
や
儒
教
に
魅
力
を
感
じ
な
か
っ
た
の
は
'
こ
れ
ら
が
硬
化
し
た
り
'
化
石
化
し
た
り
'
因
習
化
し
た
り
し
て
'
総
じ
て
｢う
し
ろ
向
き
｣
で
あ
-
'
新
し
い
事
態
に
照
準
L
t
即
応
L
t
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
t
と
感
じ
と
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
ど
ん
な
社
会
で
も
､
ど
ん
な
時
代
で
も
'
新
旧
の
諸
勢
力
'
諸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
渦
巻
き
'
角
逐
L
t
格
闘
し
て
い
る
よ
う
な
と
き
'
若
者
は
大
体
新
し
い
傾
向
に
組
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
明
治
以
降
の
新
旧
の
闘
争
は
'
た
ん
な
る
新
旧
の
葛
藤
で
は
な
く
そ
の
う
え
に
外
来
と
土
着
と
の
角
逐
が
か
さ
な
り
あ
っ
て
い
た
｡
新
し
い
も
の
が
｢
西
洋
化
｣
に
突
進
L
t
旧
い
も
の
は
土
着
ま
た
は
伝
統
的
な
も
の
に
し
が
み
つ
い
た
｡
な
が
い
眼
で
み
る
な
ら
ば
,
お
こ
っ
て
い
る
基
本
的
な
こ
と
は
'
｢
西
洋
化
｣
で
あ
り
'
｢
西
洋
化
｣
が
主
導
性
を
あ
ら
ゆ
る
面
で
に
ぎ
る
に
い
た
る
が
,
キ
リ
ス
-
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
は
'
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
で
｢
西
洋
化
｣
さ
れ
て
ゆ
-
過
程
で
'
そ
の
と
き
ど
き
西
洋
文
明
の
代
表
で
あ
る
か
の
よ
う
な
歓
迎
を
う
け
た
｡
い
わ
ば
'
西
洋
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
流
入
の
里
程
標
で
あ
-
'
ま
た
そ
の
深
化
の
度
合
を
は
か
る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
も
あ
る
｡
西
洋
化
が
ふ
か
ま
れ
ば
ふ
か
ま
る
ほ
ど
'
外
来
の
思
想
は
ふ
か
く
は
い
る
が
'
そ
の
影
響
が
ま
す
ま
す
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
か
ぎ
ら
れ
'
民
衆
か
ら
遊
離
し
て
ゆ
き
'
西
洋
化
が
土
着
化
と
は
逆
の
方
向
を
と
る
と
こ
ろ
に
'
困
難
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
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い
る
｡
右
の
二
つ
の
こ
と
'
つ
ま
-
'
精
神
的
な
飢
え
が
存
在
し
て
お
-
'
な
に
か
新
味
の
も
の
に
魅
力
を
感
ず
る
と
い
う
こ
と
と
'
魅
力
を
感
ず
る
も
の
は
'
土
着
の
'
伝
統
的
な
も
の
で
は
な
-
て
'
外
来
の
も
の
で
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
'
土
着
の
最
高
の
理
念
で
あ
る
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
'
こ
れ
ら
二
つ
の
思
想
と
が
'
ど
の
よ
う
な
関
係
に
た
っ
た
か
を
顧
る
と
き
t
よ
り
あ
き
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
土
着
の
神
道
を
延
ら
せ
て
'
新
時
代
に
あ
わ
せ
て
つ
-
ら
れ
た
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
'
た
ん
に
徳
川
封
建
制
に
と
っ
て
か
わ
る
秩
序
の
原
理
'
つ
ま
り
政
治
的
な
原
理
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
宗
教
的
な
衣
裳
を
ま
と
い
､
絶
対
無
謬
の
現
人
神
を
最
高
の
価
値
と
す
る
文
化
の
原
理
で
も
あ
っ
た
｡
つ
ま
り
天
皇
は
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
頂
点
に
君
臨
L
t
あ
ら
ゆ
る
批
判
か
ら
自
由
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
'
す
べ
て
の
価
値
を
統
率
す
る
至
上
権
を
要
求
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
絶
対
を
設
定
し
'
そ
の
支
配
体
制
を
合
理
化
す
る
も
の
が
'
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
精
神
的
な
飢
を
真
に
み
た
す
能
力
や
資
格
を
も
た
ず
'
し
た
が
っ
て
'
心
か
ら
心
服
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
一
時
成
功
し
た
か
に
み
え
て
も
'
そ
の
成
功
は
'
政
治
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
'
本
来
非
政
治
的
な
も
の
'
政
治
外
的
な
も
の
で
あ
る
人
間
性
の
深
部
を
十
分
に
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
本
来
'
非
政
治
的
で
あ
る
人
間
性
の
深
部
に
ま
で
達
し
'
根
源
的
な
満
足
感
'
充
実
感
を
あ
た
え
る
も
の
は
､
政
治
を
超
え
た
と
こ
ろ
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
も
そ
も
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
'
西
洋
列
強
に
対
抗
す
る
た
め
'
急
い
で
日
本
の
統
一
を
か
た
め
､
｢富
国
強
兵
｣
を
や
ろ
う
と
い
う
政
治
的
な
必
要
か
ら
発
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
政
治
的
な
必
要
か
ら
案
出
さ
れ
た
も
の
が
'
全
人
間
性
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
｡
し
か
も
'
そ
の
思
想
的
な
'
精
神
的
な
基
礎
は
'
神
道
の
復
古
に
あ
っ
た
｡
神
道
の
復
古
は
二
重
の
弱
さ
を
も
っ
て
い
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
一
方
で
は
'
神
道
は
'
仏
教
や
キ
リ
ス
-
教
の
よ
う
な
超
越
的
な
次
元
を
保
有
す
る
高
度
宗
教
で
は
な
く
'
部
族
主
義
の
た
ん
な
る
延
長
に
す
ぎ
な
い
L
t
他
方
で
は
'
復
古
主
義
は
､
現
状
に
も
と
づ
い
た
創
造
で
は
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外来思想の魅力と弱 き
な
く
'
過
去
の
模
倣
だ
か
ら
'
現
状
に
ぴ
っ
た
り
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
､
人
心
を
十
分
に
滞
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
神
道
が
現
状
に
処
す
る
に
ど
ん
な
に
無
能
で
あ
り
'
時
代
錯
誤
的
で
あ
っ
た
か
は
'
明
治
維
新
直
後
の
排
仏
穀
釈
の
狂
信
や
神
祇
院
の
不
手
際
か
ら
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
そ
の
う
え
'
政
治
制
度
と
し
て
の
天
皇
制
は
'
西
洋
の
絶
対
王
制
の
一
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
模
倣
で
あ
っ
た
｡
そ
の
点
で
は
純
粋
に
土
着
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
｡
こ
の
借
用
の
お
か
げ
で
新
時
代
に
対
処
し
え
た
わ
け
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
人
間
性
一
般
か
ら
い
っ
て
も
'
十
分
の
満
足
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
ず
'
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
も
'
世
界
史
的
に
い
え
ば
'
過
去
の
も
の
'
つ
ま
り
'
封
建
制
の
最
後
の
名
残
り
で
あ
っ
た
｡
西
洋
の
絶
対
王
制
の
王
は
'
王
で
あ
っ
た
が
'
神
を
借
称
し
な
か
っ
た
｡
だ
か
ら
絶
対
王
制
は
キ
リ
ス
ー
教
と
正
面
衝
突
は
し
な
か
っ
た
｡
し
か
し
'
神
を
借
称
す
る
天
皇
と
キ
リ
ス
-
教
と
が
衝
突
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
'
あ
き
ら
か
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
神
は
絶
対
で
あ
っ
て
'
排
他
的
で
あ
り
'
二
つ
の
絶
対
は
た
が
い
に
他
を
み
と
め
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
王
は
人
で
あ
る
以
上
'
精
神
的
な
悩
み
や
渇
き
を
癒
す
と
い
う
任
務
に
は
う
と
い
も
の
で
あ
る
｡
王
の
任
務
は
秩
序
を
保
つ
と
い
う
政
治
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
王
で
あ
る
神
は
'
そ
れ
以
上
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
の
神
が
超
越
的
次
元
を
も
た
ず
'
政
治
的
な
要
請
か
ら
模
倣
で
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
'
敏
感
な
精
神
は
'
そ
れ
に
滞
足
し
え
ず
'
積
極
的
に
そ
れ
以
上
の
も
の
を
も
と
め
'
そ
れ
以
上
の
も
の
を
見
つ
け
る
に
ち
が
い
な
い
｡
外
来
の
も
の
で
'
そ
の
よ
う
な
も
の
は
キ
リ
ス
-
教
以
外
に
は
な
い
っ
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
政
治
的
な
次
元
で
は
か
な
-
の
成
功
を
お
さ
め
て
も
'
精
神
的
な
次
元
で
は
'
十
分
の
満
足
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
'
良
心
的
な
分
子
が
キ
リ
ス
-
教
へ
走
-
'
絶
対
的
な
要
求
を
そ
こ
で
満
た
そ
う
と
し
た
｡
そ
し
て
'
復
古
的
な
､
人
工
的
な
絶
対
と
'
外
来
だ
が
'
超
越
的
次
元
を
保
有
す
る
絶
対
と
の
対
立
は
'
二
'
三
合
の
手
合
せ
で
'
キ
リ
ス
ー
教
側
の
譲
歩
と
妥
協
に
終
り
'
大
し
て
自
信
も
信
念
も
な
い
権
力
側
は
'
そ
れ
以
上
深
お
い
す
る
こ
と
を
た
め
ら
い
'
暖
味
な
と
こ
ろ
で
二
つ
の
絶
対
は
並
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
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明
治
以
降
流
入
し
て
き
た
世
俗
的
な
思
想
は
､
ほ
ぼ
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
以
後
の
も
の
で
あ
り
'
絶
対
王
制
を
う
ち
倒
す
知
的
武
器
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
｡
こ
の
面
で
も
新
し
い
外
来
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
本
来
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
リ
ベ
｣
フ
リ
ズ
ム
が
'
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
真
正
面
か
ら
衝
突
し
な
い
で
'
そ
れ
を
さ
け
'
衝
突
し
た
の
は
､
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
'
何
を
か
た
る
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
は
'
大
逆
事
件
以
後
に
形
成
さ
れ
た
大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
が
政
治
的
･
社
会
的
志
向
を
な
ぜ
も
た
な
か
っ
た
か
'
さ
ら
に
'
大
正
期
の
運
動
が
総
じ
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
を
欠
き
'
お
ま
け
に
大
衆
か
ら
遊
離
し
た
知
識
層
の
動
き
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
'
こ
れ
ら
の
弱
さ
に
気
づ
い
た
分
子
が
'
ど
ん
な
に
は
や
く
マ
ル
ク
ス
主
義
に
傾
斜
し
た
か
)7
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
の
検
討
の
の
ち
に
い
う
べ
き
基
本
的
な
一
つ
の
点
を
あ
げ
る
な
ら
'
マ
ル
ク
ス
主
義
が
政
治
的
宗
教
で
あ
る
た
め
'
今
一
つ
の
土
着
の
政
治
的
宗
教
で
あ
る
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
あ
ら
や
急
所
が
よ
く
み
え
'
こ
れ
と
対
決
す
る
の
に
恰
好
の
'
最
適
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
｡
政
治
的
宗
教
と
は
'
政
治
に
絶
対
性
を
も
た
せ
'
宗
教
が
要
求
す
FJt
OU
る
よ
う
な
究
極
的
な
も
の
を
政
治
か
ら
期
待
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
｡
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
マ
ル
ク
ス
主
義
が
そ
う
で
あ
る
ば
か
-
で
な
く
'
天
皇
制
や
ロ
ー
マ
の
皇
帝
礼
拝
も
そ
う
で
あ
る
｡
政
治
で
す
べ
て
の
寅
い
も
の
'
価
値
あ
る
も
の
が
'
な
ん
で
も
実
現
で
き
る
と
信
ず
る
政
治
万
能
の
信
仰
'
つ
ま
り
政
治
の
礼
拝
で
あ
る
｡
政
治
的
宗
教
同
士
な
ら
'
同
一
次
元
で
'
同
一
の
武
器
で
闘
争
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
高
度
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
-
教
と
政
治
的
宗
教
で
あ
る
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
'
こ
れ
ほ
ど
は
同
一
次
元
に
立
っ
て
い
な
い
か
ら
'
二
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
は
'
宗
教
が
政
治
へ
降
っ
て
き
'
政
治
的
次
元
で
触
れ
あ
う
と
き
'
政
治
が
宗
教
へ
昇
っ
て
ゆ
き
'
絶
対
性
を
競
い
あ
う
と
き
に
か
ざ
ら
れ
'
そ
の
他
の
場
合
は
'
あ
い
互
ら
ざ
る
並
行
線
を
た
ど
り
え
た
｡
ん
か
L
t
政
治
的
宗
教
同
士
な
ら
ば
'
す
べ
て
が
ぴ
っ
た
り
重
-
あ
い
'
交
わ
り
あ
う
か
ら
'
事
ご
と
に
対
立
L
t
事
ご
と
に
い
が
み
あ
う
好
敵
手
で
あ
っ
た
｡
天
皇
制
批
判
に
お
い
て
'
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
は
た
し
た
功
績
は
大
き
い
｡
敵
は
敵
を
よ
く
知
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
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外来思想の魅力と弱 き
キ
リ
ス
-
教
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
が
明
治
以
降
の
二
大
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
は
'
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
た
い
す
る
芯
の
あ
る
態
度
か
ら
い
い
う
る
こ
と
で
あ
る
｡
政
治
制
度
と
し
て
の
天
皇
制
を
支
持
し
て
い
る
キ
リ
ス
-
者
で
も
'
天
皇
を
神
と
信
ず
る
も
の
は
'
お
そ
ら
く
あ
る
ま
い
｡
四
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
果
敢
に
闘
争
し
た
の
は
､
明
治
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
の
前
半
に
か
け
て
の
キ
リ
ス
-
教
と
'
大
正
末
期
か
ら
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
を
措
い
て
は
'
ほ
か
に
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
｡
最
後
ま
で
闘
争
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
の
は
'
マ
ル
ク
ス
主
義
だ
け
で
'
キ
リ
ス
-
教
の
方
は
'
支
配
層
の
攻
勢
と
弾
圧
に
よ
っ
て
一
角
一
角
-
ず
れ
'
な
し
く
ず
し
的
に
譲
歩
L
t
妥
協
L
t
こ
の
高
度
宗
教
の
も
っ
て
い
る
牙
を
ぬ
か
れ
'
国
家
に
飼
い
な
ら
さ
れ
､
大
正
期
ま
で
に
お
と
な
し
い
宗
教
に
手
な
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
｡
た
と
え
ば
'
明
治
四
五
年
の
｢
三
教
会
同
｣
は
'
政
府
が
キ
リ
ス
-
教
'
神
道
'
仏
教
の
代
表
者
を
招
き
'
精
神
作
興
に
協
力
を
訴
え
'
こ
れ
に
た
い
し
て
'
出
席
者
は
｢
皇
道
を
扶
翼
L
t
国
民
道
徳
の
振
興
を
図
ら
ん
こ
と
を
期
す
｣
と
決
議
し
た
｡
明
治
の
前
半
期
に
あ
れ
ほ
ど
果
敢
に
政
治
そ
の
も
の
と
闘
争
L
t
三
〇
年
代
に
は
社
会
主
義
と
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
キ
リ
ス
ー
教
が
'
内
村
鑑
三
の
不
敬
事
件
か
ら
大
逆
事
件
に
い
た
る
二
〇
年
の
あ
い
だ
に
'
そ
の
牙
を
抜
か
れ
'
批
判
的
精
神
を
う
し
な
っ
て
'
政
府
の
呼
び
か
け
に
迎
合
L
t
社
会
的
志
向
を
弱
め
て
し
ま
っ
た
｡
宗
教
が
国
家
に
従
属
L
t
お
と
な
し
く
な
っ
た
と
き
に
'
そ
の
内
的
生
命
は
弱
体
化
し
て
い
る
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
高
度
宗
教
の
本
質
は
､
政
治
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
等
だ
か
ら
で
あ
る
｡
明
治
期
に
た
も
た
れ
て
い
た
キ
リ
ス
-
教
の
魅
力
は
'
大
正
期
に
い
た
る
と
'
急
速
に
衰
え
て
い
っ
た
｡
お
上
が
つ
く
り
'
上
か
ら
流
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
た
い
す
る
不
満
が
'
良
心
的
な
分
子
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を
キ
リ
ス
-
教
に
赴
か
せ
た
理
由
で
あ
か
な
ら
､
当
の
キ
リ
ス
-
教
が
上
か
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
誇
歩
L
i
妥
協
す
る
ま
で
に
弱
体
化
し
て
く
れ
は
'
そ
れ
に
は
も
う
魅
力
を
感
じ
な
-
な
る
の
は
'
当
然
で
あ
ろ
う
｡
も
し
'
明
治
二
〇
年
代
の
弾
圧
や
中
傷
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
大
逆
事
件
か
ら
の
悪
罵
に
も
め
げ
ず
'
｢
三
教
会
同
｣
の
呼
び
か
け
に
応
じ
な
か
っ
た
な
ら
ば
'
あ
る
い
は
魅
力
は
つ
づ
い
た
か
も
し
れ
な
い
｡
｢
三
教
会
同
｣
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
政
府
側
の
内
々
の
意
図
は
'
宗
教
を
国
家
へ
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
｡
そ
れ
を
呑
ん
だ
こ
と
が
'
キ
リ
ス
-
教
の
魅
力
喪
失
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
｡
国
家
の
申
し
出
を
苦
い
杯
と
し
て
呑
ん
だ
の
で
は
な
く
'
む
し
ろ
'
国
家
が
悪
名
た
か
い
キ
リ
ス
ー
者
を
一
人
前
に
み
と
め
て
-
れ
た
と
い
う
安
堵
感
か
ら
渡
り
に
舟
と
ば
か
-
'
な
び
い
て
し
ま
っ
た
｡
国
家
へ
の
こ
の
譲
歩
と
妥
協
は
'
キ
リ
ス
-
教
が
外
来
の
思
想
で
あ
-
'
そ
の
信
者
が
少
数
で
あ
-
'
そ
の
た
め
'
弾
圧
や
無
理
解
や
中
傷
に
よ
っ
て
'
気
お
く
れ
L
t
気
お
ち
し
た
か
ら
だ
と
は
い
い
切
れ
な
い
｡
外
的
障
害
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
'
内
に
た
の
む
と
こ
ろ
'
信
ず
る
と
こ
ろ
が
か
た
け
れ
ば
'
明
治
一
〇
年
代
に
し
め
し
た
意
気
や
三
〇
年
代
に
し
め
し
た
社
会
的
志
向
を
持
ち
つ
づ
け
ら
れ
た
筈
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
国
家
権
力
へ
の
譲
歩
と
妥
協
に
は
'
日
本
の
キ
リ
ス
-
教
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
内
的
な
要
因
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
国
家
権
力
と
の
妥
協
は
'
キ
リ
ス
-
教
白
身
の
国
家
や
社
会
に
た
い
す
る
態
度
の
あ
る
弱
き
か
ら
き
て
い
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
｡
キ
リ
ス
ー
教
は
そ
の
誕
生
の
は
じ
め
か
ら
'
こ
の
世
の
帝
国
や
国
家
権
力
と
す
る
ど
く
対
決
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
真
骨
頂
が
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
つ
ね
に
こ
の
世
の
諸
力
と
き
び
し
く
対
決
L
t
は
げ
し
い
緊
張
関
係
に
終
始
し
た
か
と
い
う
と
'
そ
う
で
は
な
い
｡
国
教
と
な
っ
て
主
導
権
を
に
ぎ
っ
た
キ
リ
ス
-
教
は
'
こ
の
世
の
秩
序
を
｢創
造
の
秩
序
｣
と
し
て
肯
定
L
t
現
状
超
出
の
政
治
的
'
社
会
的
対
決
を
怠
る
ば
か
り
か
'
そ
う
い
う
動
き
を
禁
圧
す
る
側
に
ま
わ
り
さ
え
し
た
｡
歴
史
的
に
は
こ
の
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
｡
だ
か
ら
'
宗
教
が
阿
片
だ
な
ど
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
正
統
キ
リ
ス
-
教
の
場
合
'
こ
の
妥
協
は
'
こ
の
世
の
権
力
の
無
条
件
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外来思想の魅力と弱き
′ヽ
な
肯
定
で
は
な
い
.
む
し
ろ
'
あ
ま
り
に
も
深
い
ペ
シ
-
ズ
ム
か
ら
,
諦
め
に
似
た
現
秩
序
の
肯
定
で
あ
っ
無
政
治
と
宗
教
は
峻
別
さ
れ
て
は
い
る
｡
し
か
し
'
低
い
次
元
に
あ
る
も
の
を
悲
観
の
あ
ま
り
み
と
め
て
し
ま
う
こ
と
は
'
そ
れ
を
よ
り
高
い
も
の
に
す
る
こ
の
世
的
な
努
力
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
｡
王
制
や
奴
隷
制
を
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
あ
ま
-
み
と
め
'
逆
に
'
農
奴
の
解
放
運
動
の
腰
を
折
ら
せ
る
よ
う
な
反
動
的
な
社
会
的
態
度
が
'
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
｡
日
本
に
お
け
る
天
皇
制
と
の
妥
協
'
国
家
権
力
へ
の
譲
歩
に
は
'
正
統
キ
リ
ス
ー
教
の
こ
の
弱
さ
が
作
用
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
｡
自
由
主
義
キ
リ
ス
ー
教
に
な
る
と
'
高
度
宗
教
本
来
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
う
す
め
ら
れ
'
近
代
的
な
人
間
性
へ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
大
幅
に
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
'
愛
の
精
神
は
社
会
的
志
向
を
も
ち
う
る
が
'
道
徳
主
義
的
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
堕
ち
る
傾
き
が
大
き
い
｡
こ
こ
で
は
'
近
代
的
思
考
と
キ
リ
ス
-
教
的
思
想
と
の
対
決
や
緊
張
が
う
す
れ
て
'
自
由
主
義
に
キ
リ
ス
-
教
的
愛
の
精
神
を
い
さ
さ
か
加
味
し
た
も
の
と
な
-
'
資
本
主
義
体
制
を
根
本
的
に
批
判
す
る
ど
こ
ろ
か
'
そ
の
部
分
的
な
悪
を
道
徳
的
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
批
判
す
る
程
度
に
ま
で
'
資
本
主
義
と
習
合
し
て
'
こ
れ
に
う
た
が
い
を
も
た
な
く
な
る
｡
自
由
主
義
キ
リ
ス
ー
教
に
由
来
す
る
社
会
運
動
が
'
ど
の
程
度
ま
で
キ
リ
ス
-
教
本
来
の
精
神
に
よ
る
も
の
か
'
ど
の
程
度
ま
で
'
た
ん
に
近
代
的
精
神
に
よ
る
も
の
か
は
'
吟
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
大
正
期
に
お
け
る
社
会
的
志
向
の
衰
弱
と
感
傷
化
は
'
キ
リ
ス
-
教
白
身
の
な
か
に
そ
の
理
由
が
あ
っ
た
と
し
か
お
も
わ
れ
な
い
｡
正
統
キ
リ
ス
ト
教
と
自
由
主
義
キ
リ
ス
-
教
の
社
会
的
弱
さ
は
'
と
く
に
日
本
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
｡
キ
リ
ス
-
教
の
一
般
的
な
弱
さ
の
日
本
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
｡
で
は
'
日
本
の
キ
リ
ス
-
教
独
自
の
弱
さ
が
'
さ
ら
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
'
キ
リ
ス
ト
者
の
な
か
に
も
巣
食
う
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
だ
と
お
も
う
｡
そ
れ
は
'
ほ
と
ん
ど
明
治
の
精
神
と
い
っ
て
良
い
も
の
で
'
敗
戦
ま
で
日
本
を
と
も
か
く
貫
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
聞
き
な
れ
な
い
言
い
か
た
を
し
た
の
は
'
日
本
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
殊
性
を
強
調
し
た
い
か
ら
で
あ
る
｡
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人
民
が
国
家
を
王
の
手
か
ら
み
ず
か
ら
の
手
に
奪
取
す
る
こ
と
を
西
洋
的
な
意
味
で
の
国
民
主
義
と
い
う
｡
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
は
王
制
打
倒
の
運
動
で
あ
る
｡
日
本
に
制
覇
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
'
そ
の
よ
う
な
対
内
的
な
慕
奪
で
は
な
い
｡
外
的
脅
威
の
も
と
に
'
国
家
に
人
民
が
吸
収
さ
れ
'
国
家
と
一
体
化
し
た
の
で
'
こ
こ
に
は
人
民
の
自
覚
が
け
し
さ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
'
日
本
的
特
色
を
い
う
た
め
に
'
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
(
つ
ま
り
国
民
主
義
)
と
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
(
つ
ま
り
国
家
主
義
)
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
お
も
う
｡
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
自
由
民
権
運
動
に
そ
の
初
穂
が
み
ら
れ
る
'
明
治
一
七
年
頃
ま
で
に
国
権
論
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
い
'
国
権
論
に
も
と
づ
く
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
明
治
二
〇
代
に
確
立
さ
れ
'
そ
れ
が
三
〇
年
代
に
国
民
の
底
辺
に
ま
で
湊
透
し
て
い
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
｡
こ
れ
ほ
ど
強
い
思
想
は
日
本
の
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
｡
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
こ
の
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
核
ま
た
は
基
軸
と
し
て
創
案
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
'
国
家
と
天
皇
は
'
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
り
'
国
家
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
は
'
天
皇
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
｡
｢
お
国
の
た
め
｣
と
か
｢
国
家
の
た
め
｣
と
い
う
こ
と
が
'
最
高
の
忠
誠
目
標
で
あ
り
'
ど
ん
な
講
演
や
演
説
に
も
う
た
い
文
句
と
し
て
か
た
ら
れ
つ
づ
け
た
台
詞
で
あ
っ
た
｡
自
由
民
権
運
動
が
挫
折
し
た
こ
ろ
か
ら
'
キ
リ
ス
-
教
が
脚
光
を
あ
ぴ
て
き
た
｡
条
約
改
正
の
下
心
か
ら
の
楯
態
的
な
欧
化
政
策
の
せ
い
も
あ
っ
て
'
自
由
民
権
連
動
の
線
に
沿
っ
て
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
の
が
､
一
〇
年
代
の
末
ご
ろ
の
キ
リ
ス
ー
教
で
あ
っ
た
.
.
キ
リ
ス
-
教
が
自
由
民
権
論
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
理
念
を
ひ
き
つ
い
で
'
政
治
と
宗
教
'
国
家
と
人
民
と
の
緊
張
関
係
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
は
'
た
と
え
ば
'
明
治
一
七
年
か
ら
書
か
れ
､
一
九
年
に
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
小
崎
弘
tUnu0
道
の
『
政
教
新
論
』
を
ひ
も
と
け
ば
,
あ
き
ら
か
で
あ
か
｡
し
か
し
'
こ
の
小
崎
が
大
逆
事
件
の
直
後
に
出
し
た
『
基
督
教
と
我
国
体
』
に
い
た
る
と
'
宗
教
の
超
政
治
的
な
点
は
手
は
な
し
て
い
な
い
が
'
キ
リ
ス
ー
教
が
｢反
国
体
｣
的
で
な
い
こ
と
を
弁
明
す
る
に
急
で
'
か
つ
て
心
中
に
燃
や
し
て
い
た
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
理
念
は
'
ど
こ
か
に
お
き
わ
す
れ
ら
れ
､
社
会
主
義
や
無
政
府
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外来思想の魅力と弱き
′ヽ1
主
義
と
一
線
を
画
そ
う
と
し
て
,
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
完
全
に
く
わ
れ
て
い
&
.
ま
た
'
か
れ
以
上
に
天
皇
制
に
批
判
的
で
あ
り
'
し
か
も
日
本
キ
リ
ス
-
教
会
の
創
立
者
で
あ
る
植
村
正
久
に
し
て
も
'
教
会
内
に
労
働
者
や
職
人
の
出
入
す
る
の
を
に
が
に
が
し
く
お
も
っ
て
い
た
｡
こ
れ
で
は
'
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
継
承
発
展
す
べ
-
も
な
い
｡
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
に
わ
け
た
が
'
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
実
は
も
う
一
つ
の
形
態
が
あ
る
｡
そ
れ
は
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
｡
こ
れ
は
伝
統
的
文
化
に
た
い
す
る
愛
情
や
愛
着
に
も
と
づ
き
'
日
常
生
活
で
は
鮮
明
な
意
識
を
と
も
な
わ
ず
'
非
政
治
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
'
わ
れ
わ
れ
の
生
活
感
情
の
大
き
な
部
分
を
占
め
'
こ
れ
が
た
ま
た
ま
政
治
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
合
す
る
と
'
そ
れ
に
強
固
な
基
礎
と
不
断
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
を
あ
た
え
る
民
族
的
源
泉
と
な
る
｡
こ
こ
で
と
く
に
注
意
を
要
す
る
の
は
'
｢非
西
洋
｣
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
'
流
入
し
て
く
る
西
洋
文
明
に
た
い
す
る
文
化
的
抵
抗
を
基
本
の
地
盤
に
し
て
い
る
と
い
う
一
事
で
あ
る
｡
回
教
圏
や
イ
ン
ド
や
仏
教
圏
や
中
国
ば
か
り
で
な
く
'
ロ
シ
ャ
で
も
日
本
で
も
､
こ
の
こ
と
が
い
え
る
｡
植
民
地
や
半
植
民
地
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
は
'
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
西
洋
へ
の
抵
抗
意
識
が
強
烈
で
あ
る
｡
し
か
し
'
独
立
を
保
っ
た
ロ
シ
ャ
や
-
ル
コ
や
日
本
の
場
合
で
も
'
政
治
的
に
外
圧
と
し
て
'
不
平
等
条
約
の
屈
辱
と
し
て
'
植
民
地
化
の
危
機
感
と
し
て
西
洋
が
意
識
さ
れ
､
そ
れ
に
応
ず
る
よ
う
に
'
文
化
的
抵
抗
も
跡
を
た
っ
た
わ
け
で
は
な
く
'
連
続
的
に
か
断
続
的
に
か
の
違
い
は
あ
れ
'
土
着
文
化
に
帰
ろ
う
と
す
る
動
き
が
'
開
国
派
そ
の
も
の
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
｡
開
国
い
ご
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
'
陸
掲
南
や
三
宅
雪
嶺
や
志
賀
重
昂
ら
の
国
粋
保
存
の
運
動
か
ら
は
79
じ
ま
る
｡
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
軽
薄
で
う
わ
す
べ
り
な
文
明
開
化
の
風
潮
に
た
い
す
る
反
対
で
'
い
わ
ゆ
る
反
動
と
み
て
は
な
ら
な
い
｡
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
排
外
的
態
度
や
独
善
的
な
自
己
讃
美
は
'
い
わ
ゆ
る
国
粋
主
義
に
は
付
き
も
の
だ
が
'
こ
こ
に
は
み
ら
れ
ず
'
ず
っ
と
も
の
静
か
な
自
己
確
認
'
自
己
確
保
の
試
み
で
あ
る
｡
そ
れ
は
欧
化
が
そ
れ
ほ
ど
深
ま
ら
ず
'
な
お
日
本
文
明
の
健
在
が
実
感
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
日
本
主
義
は
の
ち
に
い
-
ほ
ど
'
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
な
る
の
は
'
日
本
文
明
が
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
が
ふ
か
ま
り
'
西
洋
へ
の
劣
等
感
が
意
識
の
奥
底
か
ら
焦
燥
感
を
あ
ふ
-
た
て
て
-
る
か
ら
で
あ
る
｡
明
治
二
〇
年
代
で
は
事
態
は
そ
こ
ま
で
す
す
ん
で
い
な
か
っ
た
｡
こ
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
'
官
製
的
な
も
の
で
も
反
動
的
な
も
の
で
も
な
い
の
に
'
結
局
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
合
し
て
い
く
の
は
'
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
可
能
性
が
'
ま
ず
自
由
民
権
運
動
の
挫
折
と
と
も
に
'
つ
い
で
そ
の
流
れ
を
く
む
キ
リ
ス
-
教
系
の
諸
運
動
の
国
家
へ
の
屈
服
に
よ
っ
て
流
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
と
と
も
に
'
大
切
な
こ
と
は
'
文
明
開
化
か
ら
自
由
民
権
を
経
て
キ
リ
ス
-
教
お
よ
び
民
友
社
に
い
た
る
系
列
の
動
き
は
､
と
も
か
く
欧
化
政
策
の
路
線
に
の
っ
た
も
の
で
'
土
着
文
化
に
た
い
す
る
曲
折
性
の
あ
る
配
慮
に
か
け
'
多
く
の
場
合
'
西
洋
崇
拝
'
西
洋
心
酔
に
お
ち
い
り
'
日
本
蔑
視
の
傾
き
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
政
教
社
の
国
粋
保
存
が
そ
の
よ
う
な
う
わ
､こ
り
の
欧
化
礼
讃
の
風
潮
に
た
い
す
る
最
初
の
抗
議
で
あ
る
以
上
は
'
外
来
思
想
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
う
け
た
自
由
民
権
論
や
キ
リ
ス
-
教
に
そ
れ
が
近
づ
い
た
り
'
共
感
を
も
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
可
能
性
は
'
こ
の
欧
化
系
列
に
し
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
'
問
題
の
困
難
さ
が
あ
る
｡
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
創
造
的
に
展
開
す
る
に
は
､
そ
れ
が
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
担
わ
れ
た
場
合
に
か
ざ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
合
し
'
支
配
層
に
あ
ゆ
み
よ
る
か
ぎ
-
そ
の
活
発
な
展
開
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
'
文
化
創
造
は
'
人
民
を
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
源
泉
と
す
る
が
'
国
家
ま
た
は
政
治
が
上
か
ら
の
さ
ば
80
外来思想の魅力と弱 き
り
'
人
民
の
自
発
性
と
自
律
性
と
を
著
し
く
阻
害
す
る
と
こ
ろ
で
は
'
活
発
と
な
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
文
化
の
創
造
は
'
創
造
す
る
も
の
が
人
民
に
根
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
'
人
民
が
国
家
権
力
か
ら
自
由
に
'
の
び
の
び
と
生
活
し
う
る
範
囲
で
だ
け
'
可
能
な
も
の
で
あ
る
｡
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
吸
収
さ
れ
つ
く
し
'
欠
如
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
'
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
'
そ
の
真
の
担
い
手
を
欠
き
'
十
分
な
発
育
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
右
に
の
べ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
三
つ
の
形
態
は
'
明
治
二
〇
年
代
ま
で
に
出
つ
-
し
た
｡
し
か
し
'
三
つ
の
形
態
の
う
ち
､
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ひ
と
り
の
さ
ば
っ
て
'
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
流
産
さ
せ
た
た
め
'
敗
戦
後
の
今
日
に
い
た
る
ま
で
'
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡
自
由
民
権
の
流
れ
に
属
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
も
'
そ
の
後
大
正
期
と
戦
後
と
'
都
合
三
回
に
わ
た
っ
て
か
な
-
長
期
断
続
し
た
｡
ま
た
'
そ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
的
展
開
で
あ
る
社
会
主
義
や
無
政
府
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
の
運
動
も
'
ま
ず
'
明
治
三
〇
年
代
'
つ
い
で
'
大
正
末
か
ら
昭
和
前
期
に
'
さ
ら
に
'
戦
後
と
三
回
の
展
開
を
経
験
し
た
｡
け
れ
ど
も
'
つ
い
に
'
こ
れ
ら
の
運
動
か
ら
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
う
ま
れ
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
'
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
国
家
が
独
占
し
た
た
め
'
そ
れ
以
外
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
割
り
こ
む
余
地
が
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
L
t
裏
か
ら
い
え
ば
'
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
ち
が
っ
た
形
態
(
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
)
の
あ
る
こ
と
に
着
日
し
え
な
か
っ
た
た
た
め
で
も
あ
る
｡
大
正
以
降
の
下
か
ら
の
運
動
が
'
ほ
と
ん
ど
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
契
機
を
う
し
な
い
'
-
わ
え
て
'
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
積
極
的
意
味
を
評
価
し
え
な
か
っ
た
の
も
'
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
圧
倒
的
な
制
覇
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
下
か
ら
の
運
動
は
'
回
を
く
わ
え
る
ご
と
に
t
よ
り
素
朴
な
'
よ
-
無
反
省
な
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
終
始
L
t
多
分
に
他
力
本
願
的
に
西
洋
に
た
よ
り
切
り
'
日
本
の
主
体
性
に
つ
い
て
の
自
覚
と
責
任
感
と
を
欠
い
て
い
た
｡
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
と
'
き
こ
え
は
良
い
が
'
結
局
は
他
人
の
ふ
ん
ど
L
で
相
模
を
と
っ
て
い
た
｡
問
題
は
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
絶
対
に
対
立
L
t
矛
盾
す
る
概
念
と
し
て
し
か
あ
ら
わ
れ
ぬ
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
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大
正
デ
モ
グ
テ
シ
ー
や
マ
ル
ク
ス
主
義
の
致
命
的
な
欠
陥
は
､
ナ
シ
h
ナ
ル
な
発
想
を
か
き
､
外
来
思
想
が
そ
っ
-
り
そ
の
ま
ま
自
分
の
も
の
に
な
る
の
で
は
な
く
'
こ
れ
を
土
着
化
す
る
こ
と
に
精
魂
を
か
た
む
け
つ
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
反
省
を
ほ
と
ん
ど
欠
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
こ
の
安
易
さ
は
西
洋
派
的
発
想
の
特
色
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
西
洋
で
で
き
た
こ
と
は
そ
の
ま
ま
土
壌
の
ち
が
う
日
本
に
も
移
植
で
き
る
も
の
の
よ
う
に
安
易
に
お
も
い
こ
み
'
移
植
に
あ
た
っ
て
の
障
害
や
困
難
が
ど
ん
な
に
き
び
し
い
も
の
か
の
反
省
を
か
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
わ
ず
か
な
例
外
'
た
と
え
ば
労
農
派
の
山
川
均
の
努
力
な
ど
を
の
ぞ
け
ば
'
総
じ
て
こ
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
契
機
を
も
た
ぬ
思
想
が
'
非
西
洋
に
お
い
て
成
功
し
た
た
め
し
が
な
い
｡
ロ
シ
ャ
で
マ
ル
ク
ス
主
義
が
制
覇
し
た
の
は
'
ロ
シ
ャ
の
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
も
い
え
る
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
運
動
を
そ
れ
が
吸
収
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
ガ
ン
デ
ィ
が
イ
ン
ド
解
放
の
礎
を
き
ず
き
え
た
の
は
'
ヒ
ン
ド
ゥ
教
に
よ
る
反
西
洋
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
広
汎
な
人
民
の
不
服
従
闘
争
の
根
底
に
す
え
る
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
中
国
の
毛
沢
東
が
｢
土
｣
つ
ま
り
土
着
の
契
機
を
ど
ん
な
に
大
切
に
み
て
い
る
か
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
日
本
だ
け
が
例
外
だ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
'
こ
の
点
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
'
金
輪
際
あ
る
ま
い
b
キ
リ
ス
-
教
に
棄
教
者
が
輩
出
し
た
の
も
'
マ
ル
ク
ス
主
義
に
転
向
者
が
続
出
し
た
の
も
'
基
本
的
に
は
'
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
の
し
っ
か
り
し
た
結
び
つ
き
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
思
想
が
外
来
で
あ
る
こ
と
は
'
実
は
不
利
な
条
件
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を
有
利
と
錯
覚
す
る
の
は
'
西
洋
心
酔
の
せ
い
で
あ
る
｡
心
酔
か
ら
覚
め
た
な
ら
'
大
変
不
利
な
条
件
だ
と
悟
る
｡
そ
の
と
き
'
は
じ
め
て
外
来
の
思
想
の
土
着
化
と
い
う
死
活
の
課
程
に
直
面
す
る
｡
土
着
化
は
思
想
に
と
っ
て
死
活
の
問
題
で
あ
る
｡
思
想
が
土
着
化
す
る
に
は
'
民
衆
の
と
こ
ろ
に
-
だ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
に
は
'
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
｡
人
民
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
思
想
な
ら
'
思
想
の
外
来
的
性
格
を
払
拭
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
'
外
来
的
性
格
を
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
西
洋
文
明
に
抵
抗
す
る
土
着
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
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外来思想の魅力と弱 き
ズ
ム
の
有
力
な
武
器
に
さ
え
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡
た
と
え
ば
'
ガ
ン
デ
ィ
に
お
い
て
'
イ
エ
ス
の
精
神
は
ヒ
ン
ド
ゥ
的
着
色
を
経
て
非
暴
力
的
抵
抗
へ
と
変
色
さ
れ
た
｡
内
村
鑑
三
に
お
い
て
'
土
着
化
し
た
キ
リ
ス
-
教
は
西
洋
批
判
と
世
界
終
末
の
絶
望
的
な
着
色
を
帯
び
た
｡
毛
沢
東
に
お
い
て
'
マ
ル
ク
ス
主
義
組
合
主
義
は
人
民
公
社
に
ま
で
変
貌
を
と
げ
た
｡
戦
後
は
じ
め
て
'
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
解
放
さ
れ
'
お
か
げ
で
'
人
民
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
確
立
の
可
能
性
が
'
自
由
民
権
運
動
の
挫
折
い
ら
い
は
じ
め
て
出
て
き
た
L
t
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
れ
と
結
び
つ
く
可
能
性
も
は
じ
め
て
出
て
き
た
｡
い
い
か
え
れ
ば
'
右
翼
的
な
日
本
主
義
の
終
鳶
か
ら
'
新
し
い
タ
イ
プ
の
日
本
主
義
'
い
い
か
え
れ
ば
土
着
主
義
の
新
種
が
う
ま
れ
出
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
｢
創
造
的
保
守
主
義
｣
(
ロ
マ
ド
カ
)
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
内
に
蔵
し
て
外
来
の
価
値
の
土
着
化
を
通
じ
て
自
己
変
革
と
自
己
評
価
の
道
を
も
と
め
る
｡
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中
村
光
夫
｢
日
本
の
近
代
化
｣
(『
近
代
日
本
思
想
史
講
座
』
第
七
巻
･
昭
34
･
筑
摩
書
房
所
収
)
参
照
｡
隅
谷
三
菩
男
『
日
本
資
本
主
義
と
キ
リ
ス
-
教
』
(
昭
36
･
東
大
出
版
会
)
七
四
頁
参
照
｡
山
本
新
『
文
明
の
構
造
と
変
動
』
(
昭
36
･
創
文
社
)
二
七
二
-
三
貢
参
照
｡
-
イ
ン
ビ
ー
著
山
本
･
山
口
訳
『
戦
争
と
文
明
』
(
昭
34
･
社
会
思
想
社
)
第
九
章
参
照
｡
亀
井
勝
一
郎
『
現
代
史
の
課
題
』
(
昭
32
･
中
央
公
論
社
)
一
八
一
貫
参
照
｡
一
例
を
あ
げ
る
と
'
日
本
の
最
初
の
社
会
主
義
政
党
で
あ
る
｢
社
会
民
主
党
｣
は
明
治
三
四
年
の
春
結
成
さ
れ
'
即
日
禁
止
と
な
っ
た
が
'
そ
の
発
起
人
は
安
部
磯
雄
'
片
山
潜
'
木
下
尚
江
'
河
上
清
'
西
川
光
二
郎
'
幸
徳
秋
水
の
六
名
で
あ
-
'
幸
徳
秋
水
を
の
ぞ
い
た
他
の
五
名
は
､
み
な
キ
リ
ス
-
教
徒
で
あ
-
'
し
か
も
安
部
と
片
山
が
中
心
人
物
で
あ
っ
た
｡
山
本
新
『
文
明
の
構
造
と
変
動
』
第
八
章
第
三
節
｢
思
想
の
奇
怪
な
自
律
｣
参
照
｡
山
本
新
『
現
代
の
政
治
的
神
話
-
正
統
と
異
端
I
』
(
昭
30
･
創
文
社
)
六
二
貢
参
照
｡
山
本
新
『
ニ
ー
バ
I
の
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
』
(
昭
2
･
繁
明
書
房
)
｢
正
統
キ
リ
ス
-
教
の
社
会
的
無
関
心
｣
参
照
.
た
と
え
ば
'
『
政
教
新
論
』
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
句
が
あ
る
｡
｢
儒
教
主
義
の
制
度
に
て
は
'
一
国
人
は
一
口
に
吸
収
せ
ら
れ
､
人
民
は
君
83
主
'
或
は
､
政
府
の
所
有
物
の
如
く
な
れ
ば
､
人
々
一
己
人
た
る
の
権
利
を
有
す
る
能
は
ず
'
己
に
.権
利
な
け
れ
ば
自
由
な
し
｣
｢
人
主
あ
-
て
人
民
あ
ら
ざ
-
し
な
-
'
-
-
天
下
は
天
下
の
天
下
に
あ
ら
ず
し
て
､
一
人
の
天
下
な
-
｡
｣
㈹
武
田
清
子
『
人
間
観
の
相
亀
』
(
昭
3
･
弘
文
堂
)
八
二
貫
参
照
｡
84
